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図1埋 甕 高 さ64.5セ ンチ,縄 文 中期
(井戸尻考古館蔵)(学 習研究社
『縄文 の神秘』より転載)
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図2福 岡県吉井町・珍塚古墳壁画(学 習研究社 『稲と権力』より転載)
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図3大 阪府柏原市・高井田横穴の線刻の船に乗った人物
(学習研究社 『稲と権力』より転載)
図4船 の埴輪 ・宮崎県西都市 ・西都原110号 墳(学 習研究社 『稲 と権 力』 よ り転載)
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図5福 島県原町市 ・羽山横穴石室の壁画(学 習研究社 『稲と権力』より転載)
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図6天 寿国繍帳 〔上〕全体図 〔下〕部分拡大図
(学習研究社 『仏教の幻惑』より転載)
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図7法 隆寺金堂外陣周壁の阿弥陀浄土図(学 習研究社 『仏教の幻惑』より転載)
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図8敦 煌莫高窟220窟 の阿弥 陀浄土 図(学 習研 究社1仏 教 の幻惑 』 より転載)
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図9〔 上〕刺繍釈迦如来説法図
〔下〕上図の部分拡大図
(奈良国立博物館蔵)
(角川書店『繍仏』タり転載)
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図10法 華堂根本曼荼羅(学 習研究社 『平城の爛熟』より転載)
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図11智 光 曼荼羅(平 凡 社 『浄土へ の憧 れ』 よ り転載)
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図12〔 上〕福島県双 葉町 ・清戸迫横穴 石室 の壁画 〔下 〕図の拡 大画面(至 文堂 『古墳』よ り転載)
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? ??? っ っ????? 。 、????? ? ???、???。
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? ? ??
?っ???っ?。 、? ??
????????????????????、???????????? ? ? ????? ? ??。??? ? 、 ? ?っ ? ????っ? 、 っ?、? ? 、 、??? ??? ? ? っ 。 っ 、??? 、 、 、 っ??? ? 、????? ?? ? ? ???? 。 ? 、 ?っ? 、 、???????。
???っ?、???????????????????????
???、? ? ?? 。
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???? 『 ? 』? ??? 、 、?、 、?? ? ? っ?? 、 、 ??? ? ? ?。
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???? 。 ? 、
???、?????????????????????????????。 ?、 ? ?っ ?、??、? 、 ? 。??? ???、 っ 、??? ? ? 。
? ?『 ???????』????? ?『 ????』????? ? ??? 〜 ?? ? ?「 、 ー ー ? ?
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? ? ????「 ? 」 ? 『 ? ?
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